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homme-animal dans ses aspects funéraires (F. Le Mort, 
J.-D. Vigne, S. Davis, J. Guilaine et A. Le Brun pour 
le PPNB de Chypre ; J. A. Weber pour l’âge du 
Bronze syrien), symboliques (M. Masseti), et dans 
ses rapports à la biodiversité (N. Manaseyran pour 
la réduction de la variété spécifique à l’Holocène en
Arménie, ou C. Kitagawa qui s’interroge sur le statut 
autochtone ou introduit du daim en Égypte).
Pour finir ce compte rendu, qui ne reflète que
trop faiblement la richesse de l’ouvrage et la qualité 
des articles, il convient de mentionner le prologue 
rédigé par F. Poplin, « Animal vrai, sacrifice et
domestication laitière ». L’auteur propose un regard 
anthropozoologique à la publication ; regard qui, s’il 
n’est pas complètement absent de certaines autres 
contributions, peut sembler parfois un peu noyé dans 
le flot des figures, des graphiques et des tableaux et,
ainsi, donner l’impression que le livre n’est destiné 
qu’aux spécialistes des os (or il n’en est rien). Dans 
son texte, F. Poplin nous amène, par une autre voie, 
à réfléchir à la place du lait dans la société. Mais il
nous invite à le faire en laissant de côté l’économie, 
la génétique ou la reproduction, et en cheminant vers 
les champs de l’allaitement et des liens familiaux. On 
perçoit à la lecture de ces pages à quel point ces liens 
s’établissent bien entendu dans la relation intime que 
le lait crée entre la mère et son enfant mais aussi, au-
delà, à l’ensemble du cercle familial, y compris quand 
celui-ci s’ouvre à l’animal.
Sébastien LEPETZ
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Die hier anzuzeigende Publikation geht auf 
eine franco-libanesische Kooperation zurück, „afin
de répondre à une demande insistante des étudiants 
de l’Université libanaise“ (S. 7). Daraus ist ein 
nützliches und handliches Arbeitsinstrument für den 
von Haus aus arabisch oder französisch sprechenden 
interessierten Laien, Schüler und Studenten 
entstanden. In diesem Rahmen liefert das Büchlein 
Basisinformationen zum Verständnis antiker 
Steinbruch- und Transporttechniken, wobei sich die 
zur Illustration herangezogenen Beispiele zeitlich auf 
die römische Kaiserzeit und geographisch auf den 
Vorderen Orient beschränken. 
Den Hauptteil nimmt ein „Glossaire technique 
trilingue“ ein (S. 9-103). Es listet in alphabetischer 
Reihenfolge schlagwortartig französische Fachaus-
drücke zur antiken Steingewinnung auf, dazu die 
englische und arabische Übersetzung, von „À l’œil 
(extraction et taille): (ang. Felling)“ bis“ Voussoir: 
(ang. Voussoir)“. An die einzelnen Schlagworte 
schliessen sich kurze Texte an, die auch ins arabische 
übersetzt sind. Zahlreiche in den Text eingeschobene 
Abbildungen von originalen Befunden und 
Rekonstruktionsskizzen veranschaulichen einzelne 
Arbeitsprozesse bei der Steingewinnung und beim 
Steintransport. Am Ende des Büchleins sind die 
einzelnen Schlagworte in zwei „Vokabelindices“ 
aufgelistet, einmal englisch (-französisch-arabisch, 
S. 105-112) und einmal arabisch (-englisch-
französisch, S. 118-126). Diese sprachliche 
Zweiteilung hat dazu geführt, dass die knappe, aber 
informative „Bibliographie Carrière“ zwischen den 
beiden Indices (S. 113-116) angeordnet ist. 
Kleine Ungereimtheiten im Text könnten 
bei einer Neuauflage leicht behoben werden: So
fehlen im englischen „Vocabulary Index“ einzelne 
grundlegende Schlagworte wie „hammer (marteau)“, 
„facing hammer (marteau taillant)“ oder „base (base)“, 
die im französischen „Glossaire“ aufscheinen. Auch 
bleiben manche Fachausdrücke in der Übersetzung 
problematisch, etwa wenn ein “Maître artisan 
(carrier)” mit «Craftsman (owner of the quarry or the 
extraction work)“ gleichgesetzt wird (so S. 75 und 
106): Vorarbeiter und Besitzer eines Steinbruches 
sind wohl kaum je identisch. Für die Bibliographie 
sei ergänzend auf zwei kleine, ebenfalls einführende 
Publikationen hingewiesen: E. M. RUPRECHTSBERGER, 
Vom Steinbruch zum Jupitertempel von Heliopolis/
Baalbek (Libanon), Linz, 1999; A. SCHMIDT-
COLINET, G. A. PLATTNER, Antike Architektur und 
Bauornamentik. Grundformen und Grundbegriffe, 
Wien, 2004 (mit einem Griechisch-, Lateinisch, 
Englisch-, Deutsch-, Französisch-, Italienisch-
Lexikon im Anhang). 
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